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在進入二十一世紀的途中，企業面對的是一個變遷快速又多
元化的環境。任何企業如果能夠高度有效滿足消費者的需求就是
市場上上的贏家。今天成功的企業不單是追求利潤，同時亦應該
長期投資在如何去滿足消費者的雙嬴局面。
行銷是企業與消費者一種價值交換的過程。由于市場受眾多
的環境變數影響而產生機會與威脅，環境的威脅對各企業的影響
均一樣，故有不同的應對策略，而行銷機會吸引眾多廠商的爭奪
，所以在設計與執行策略性企業計劃時行銷扮演極為重要的角色
。行銷管理不應歸屬行銷或銷售部門，嚴格而言，行銷應負責整
個企業的各項活動，從選擇目標市場，決定市場目標，發展產品
到上市、這丁價、通路、促銷活動的訂定到執行，除了行銷部門以
外，尚要企業內各部門，如生產、財務、人事、會計、研發等部
門的合作與互相支援才可以完成企業目標。上述行銷活動都需要
對環境、市場、競爭等專業行銷人員進行分析、評估，方能制訂
有效的行銷策略。
環境、市場、企業、消費者都是多變的，唯一不變的是價值
(value) 。行銷人員只要暸解價值對消費者的角式和重要性，才能
發出一套市場驅動的行銷策略。從價值出發亦是本書出第二版的
原因。
行銷管理二版保持第一版的精神和架構，但作出大幅度的修
• 
改 o 全新改寫的有章節包括消費者行為、組織市場及買家行為、
產品決策、訂價決策、行銷通路決策及實體分配決策。其他章節
只作小幅修訂和更正第一版的錯、漏字等。第二版修訂完全是兩
年來在教學研究上啟發對行銷管理的看法，完全是業者的個人認
知，希望各界閱後請賜予指正，作為日後思考的方向 。
行銷管理在理論與實務上都有重大的發展與突破 。 從行銷理
念、分析技街、到系統化進行行銷決策，對企業行銷均產生巨大
的影響 。 在這日新月異進步的行銷領域里，本書嘗試從一個全新
的角度為行銷學領域提供一本有系統、理論與實務並重的行銷管
理課本 。 本書的寫作對象是專科到大學程度的學生，文字力求簡
潔、範例力求淺易，希望把艱深難以理解的行銷理念用簡單的方
式表達出來。這是一本學習行銷學原理後進一步把管理理念帶進
行銷活動的行銷管理教材 。
本書從第一版的撰寫與出版，及第二版的修訂到完成，得到
眾多認識與不認識的好友，同仁及採用本書為教材的老師們的鼓
勵、指正、與支持在此致上十二萬分之感謝。今天才深深體會到
做人比做學問難的道理 。 行銷策略是可以運用到任何活動上，在
設定目標及制訂策略手段時，請考量目標的正當性和手段的正確
性 。
最後，第二修訂版能得以如期完成出版要感謝內子菲薇，一
直以包容和忍耐帶領迺瀚與迺翔，不給我添任何煩惱 。 更要感謝
的是兩位出世的導師，給我精神上的啟發，更安頓我躍動不停的
，心 。
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